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ω(2)(k) = Δ1(k), ADB
ω(4)(k) = Δ21(k) + Δ1(k)Δ2(k),
ω(6)(k) = Δ1(k)[Δ1(k) + Δ2(k)]2 + Δ1(k)Δ2(k)Δ3(k),
ω(8)(k) = Δ1(k){[Δ1(k) + Δ2(k)]3 + 2Δ2(k)Δ3(k)
8
×[Δ1(k) + Δ2(k)] + Δ2(k)Δ23(k)}
+Δ1(k)Δ2(k)Δ3(k)Δ4(k),
ω(10)(k) = Δ1(k){Δ1(k)[Δ1(k) + Δ2(k)]3
+Δ1(k)Δ2(k)[Δ1(k) + Δ2(k)]
×[Δ1(k) + Δ2(k) + Δ3(k)]
+Δ2(k)Δ3(k)[Δ1(k) + Δ2(k) + Δ3(k)]
×[Δ1(k) + Δ2(k) + Δ3(k) + Δ4(k)]




+Δ3(k) + Δ4(k) + Δ5(k)]},
. . . .
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I(k, ω) = E(k)
∫
R(k, ω − ω′)Sq(k, ω′)dω′,
Sq(k, ω) =
h¯βω


















 % β = 1/(kBT ) T 
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
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k=0.42 Å−1 k=0.42 Å−1 
k=0.54 Å−1 k=0.54 Å−1 
k=0.78 Å−1 k=0.78 Å−1 
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L̂ = L̂F + L̂S + L̂FS + L̂R. AFB
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W2(t) = L̂W1(t)− Ω21W0(t),
W3(t) = L̂W2(t)− Ω22W1(t),






















































, j = 0, 1, 2, ... A66B
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j = 0, 1, 2, ... A65B
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4(k)− ω2] + ω2[2Ω24(k)− Ω23(k)]2
.
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